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茨城県つくば市谷田部市街にみる往年のにぎわい
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15円 10 円 8 Pi 7 F9 6円 5円 41司 31司
記載
なし
谷田部町 2 1 2 17 3 27 55 109 
pノi二λI 谷日1部署!l!t~f 内牛}~~商 9 10 12 32 
部田町内 谷田部町料理由 5 5 11 
谷田部IHT牛馬車営業組合 3 
谷EB部IHT芸妓営業
骨亭・ー園、 圃 輸字国.・・ーー・. ーーー ・圃 由・ーーーー ーー -・ー怯#捗暢~ - - - ーーーーー-ーー 田町.-・ーーー由曲-- ーー--宇倖'・ーーーー ーーーー ・-_..- ーーーー-ーー・b齢.. ------ ‘-----・
小野)11;:1" 3 19 48 70 
葛城村 2 28 6 29 65 
十手IJ村 15 25 15 56 
J二郷村 3 14 33 50 
真ì~項村' 4 9 27 41 
島名村 l 2 6 3 7 21 40 
子高!両村 7 5 7 14 37 
ノl仁，、下
板橋村 2 3 13 18 
部外甘川以l 久賀村 つ 2 12 16 
/J、張村 l 12 14 
。〉 谷井田村 7 5 12 
域地 豊村 2 8 10 
二島村 9 10 
長Il!奇村 9 9 
鹿島村 4 3 7 
水海道I!可 l l 2 
大生村 l 2 
東京南千住
n'長代駅前 1 



























".......，;"..".". I大徳(呉服・洋品庖) 1 





































































































































































































少した。現在営業しているのは，立j寓!苫，醤 ~Ijl . 
l味噌J2'f，各種食料品庖?酉j苫2軒，和菓子J;'g3 1:














































































































































110 屋号 職業名 名前 営業品目(!改行) ini考 他資料との対応
l株式会社土浦五十銀行谷田部支出
21- i笥M!J'新八 米主主穀/各種肥料 電i略カマシン
3奥深清吉街jZ: 内外肥料/米穀
4仁景子生命保険株式会社 代理問
奥j華清吉 本 J;5所在地 商工人名録米穀j肥料翻奥




8材木R}i 沼尻太郎 獣霊碑 沼尻太一郎












煙草:元売協人/呉服太物/151 - 商工人名録呉服太物商宮宮本平兵衛 j主量li!r器 本平兵衛
16沼屋 沼)ft.民平 醤{lI醸造/乾物商 道林寺石碑金十円寄付沼
尻民平
17奥浮栄七日五!苫 内外肥料/:米雑穀商 l電クエ信)盟各号 (オ
181lfJ会議員/消防部長/学務委員 長瀬市兵衛 肥料米穀/塩冗売拐Ij人/報 商工人名録米穀肥料長編徳銀行谷田部/派出所主任 市兵衛
191)長田館 )j支mよね 方完結 獣霊碑谷田部1耳料理j苫金五月成田
20 泉屋 奥深はる 旅館
21一 i寄僑秋之助 建築詩負/材水間 商工人名銭土木請負業高橋秋之助
つ I会;緩i弘次郎 手1洋酒/荒物商
231 - 城lf;z.巳之助 桐材/下駄製造販賀 道林寺石碑各字世話人谷
Ifl部i可城取巳之助
24一間一助i窃応 業茶小間物/売薬各種
251- 軽音I¥il次 万染物 道林寺石碑各字世話人谷i五部町軽部滞次
26 羽田久次郎 再編紛商/製茶 電略(ハタ)
モノボール号/ビリケン号
271 ~妥産自特車l苫 猪瀬i1¥¥:太郎 /夕、ピ一号/其他各国製/電略(イノセ)一
自転車販売/繭糸寅次
28 飯泉i沼田 綿糸棉花/鍛材荒物パ淘器 丸木屋競漆器/金物{llJ類溜




31 野寺湖j苫 好守由三郎 シンカーミシン/代理店/j立袋!日L着衣類!控室ま
道林寺石碑各字世話人谷




351- 鈴木寅之助 鮮魚、/乾物/和洋酒商 道林寺石碑金三円寄付鈴
木寅之助
- 84-












45鍋屋今高商j苫 太物/洋物/荒物 電!日告 (イマ)







53釜市 長瀬太l}J 鮮魚、/乾物i蕊 道林寺石ji専各:'f_:世話人谷日1部!I可長瀬太助
541- 今)1勇美 薬撞商
551- 吉田皆吉 米穀肥料蕗/繭寅入所


















62 朝日屋 大久保よし 御仁t食
63 魚、警 鮮魚、/御料理i1MJqコ食
64 寺田屋 |南野ます 御料理/御中食 獣霊碑谷田部i町料理出金ご円 関野ます
65 本タ1: 1河野兵l}J 旅館 獣霊碑谷田部1汀料理屈金コ円岡野兵lJ}J
66 亀屋 石田安蔵 和洋菓子/卸小賀
67 橋本 新井国之助 御料理/小間物/雑貨
68 相馬屋 榎根本平戴 gq:魚/御料理/御中食 獣霊碑谷日:1部町 料理j苫金三円榎根本
69 高橋 料理j苫 |獣金五霊円碑 谷田部町 料理庖高橋吉己
70 宮本清五郎 製麺/荒物商




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(縦書. 2枠ヵ). I定J( 1枠). I高野J(横書. 1 
枠).I (記号) 醤油J(横書. 1枠).I木炭J(横書，
1枠)である。続いて上部二段目左から「山田商
庖J(横書. 1枠). I食堂がまん本j苫J(縦書，








靴庖 紳士服仕立 八 j苫 定 動車 高野 醤油
番
本j苫がまん 食堂
<!J， 木 1寸 寓 !具
山田商j吉
j館民 梅屋
村田 科主内 い普長高f写説制 AA dh * 大l志 は iヨ売日酒庖 ;新新新 y工 J工j京間関関 原







{主の J工 電話 七九番 天
河原家具 柳青
大 良味覚寺田
竹 キク 石橋 酒庖ヘア
第22図 (上)玉)1館の天井広告の写真， (下)筆者判読部分
(上)は木村昭二「木村昭二のペンとカメラによるなんじゃもんじゃばなし 連載











2枠)， I (三つ鱗記号)江原口煉炭庖J(縦書， 2 
枠)， I (星印記号)江原石油j苫J(縦書， 2枠)， 

























































人口 戸数 人口 jコ数 人口 戸数
明治28(1895)年 1，085，445 178，770 61，347 9，258 
明治33(1900)年 1，177，080 187，030 73，326 11，859 4.291 778 
明治38(1905)年 1，220，075 203，516 74，271 12.200 4.378 787 
明治43(1910)年 1，280，638 213，736 78，475 12.417 4.743 760 
大正 4(1915)年 1，366，751 223，880 81，413 12，518 4.680 776 
大正 9(1920)年 1，358，864 261，275 79，697 14，516 4.589 884 
大正14(1925)年 1，416，969 272，786 79，813 14，470 4，769 880 
昭和 5(1930)年 1.487.297 277.983 83，309 14，612 4，976 905 
















































業種 谷田部町の等級 筑波郡内の他IH]村の等級 最下級
3等地北条





米雑穀高 5等地 6等地 i寄道祖，豊，ノトEs，真瀬， 13井，十手1]，吉沼，鹿島，小張 8等地
7等地筑波，三島，福岡，板橋，島名， 1乍|両
3等地菅I1J
仲買i均 8等i也 5等地北条 8等地6等地高道祖， J二 ~HII
7等地真瀬，古沼
4 等地上_~HII，菅 1M] ，筑波
質i茎 4等地 5等地北条，古沼，真指i.旭， IJ、強 7等地
6等地 高道祖，小田，白井，久賀，島名，作岡






運送業 8等地 8等地 8等地
製造所 8等地 6等地筑波，北条，小田 8等地
4等地筑波 e 北条

































































































































































































































































































































究グルー プ)， 1992年， 43~640 













































23)筑波教育会編 f筑波郡案内記j筑波教育会， 1919， 
42~52，巻末広告
24) 池田雄蔵編 f映画便覧 1960年版(r決函年鑑
1960年版7JU1Hl') J 時事通信社， 1960， 52~57 0 
25)木村昭二「木村i15二のペンとカメラによるなんじゃ
もんじゃぱなし 連載第13回 さようなら玉川館」
筑波の友73，STEP， 1992， 18~210 
26)明治43(1910)年には土浦税務署に統合される。
27)前掲 1) 130~ 1320 
28)筑波町史編纂専門委員会f筑波町A史 下jつくば市，
1990， 683~6860 
29)商工社編・発行 f増訂五版 日本全国商工人名録i
1914年
30)茨城県立歴史館所蔵，茨城県編・発行『谷田部IBJ
中央商j苫街診断報告書;j1968年
31)前掲20)。
- 97-
